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FISHING STATISTICS IN ABY LAGOON (COTE D'IVOIRE):
EVOLUTION OF EFFORT AND CAPTURES FROM 1979 TO 1990
RESUME
Les techniques de pêche qui assurent
l'exploitation des ressources ichtyologiques en
lagune Aby sont de deux types les engins
individuels représentés essentiellement par les
filets maillants, et les collectifs qui regroupent
les sennes. Le nombre de filets maillants
oscille entre 1500 en 1981 et 5600 en 1986.
Les sennes de plage dont le nombre varie entre
40 et 60 sont utilisées en pet itianence. Les
sennes tournantes, initialement opérationnelles
et dont le nombre variait entre 15 et 30 sont
interdites depuis 1988 faisant place aux seimes
"syndicat". Le nombre de ces dernières est de
15 en 1990.
L'effort de pêche fluctue entre 100000
et 600000 nappes sorties annuellement pour les
filets maillants, entre 4 000 et 6 000 sorties par
an pour les sennes de plage et entre i 000 et
1500 sorties pour les seimes "syndicat".
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Cet effort était compris entre 4000 et 5000
sorties pour les seimes tournantes avant leur
interdiction.
L'évolution des captures dominées par
l'ethmalose met en évidence des baisses
repétées caractérisées par des chutes de
rendements. Cette baisse qui fait penser à une
surexploitation serait créée par une mortalité
par pêche excessive due à la sélectivité des
engins collectifs et aussi aux changements des
conditions hydroclimatiques du milieu
lagunaire. Cette 'surexploitation' suggère des
recommandations en faveur d'une limitation de
l'effort des engins collectifs, d'un
développement des moyens individuels, de
nouvelles techniques d'exploitation de la
lagune telles que les acadjas et l'aquaculture.
Mots-clés : Effort, Rendement, Capture,
Lagune Aby, Côte d'Ivoire.
ABSTRACT
Two kinds of fishing gears insure the
exploitation in Aby lagoon : the individual
gears are represented essentially by gill nets
and collective gears by seines. The number of
gill nets varies between 1500 in 1981 and 5600
in 1986. The beach seines which number varies
between 40 and 60 are regularly used. The
purse seines (15-30) have been surperseded by
'syndicat' seines (15) in 1990.
Annual fishing effort varies between
100000 and 600000 nets used for gill nets,
4000 and 6000 trips for beach seines, 1000 and
1500 trips for 'syndicat' seines. It varied
between 4000 and 5000 trips per year for purse
seines before their no fishing.
The landing evolution, dominated by
shad shows an 'overfishing'. This 'overfishing'
may be due to an excessive fishing mortality
caused by the no selective collective gears and
by the environmental condition changings.
This overfishing needs somme
recommandations in the way of a limitation of
collective gears, a growth of individual gears
and an using of new methods of exploitation
such acadjas and aquaculture.
Keys words : Effort, Captures, Yeld,
Aby lagoon, Côte d'Ivoire.
INTRODUCTION
La lagune Aby, d'une superficie de
424 km2, est située à l'extrême est du littoral
ivoirien (Fig. 1). Elle est divisée d'ouest en est
en 3 zones : Aby, Tendo et Ehy. Sa partie
médiane constitue la frontière avec le Ghana.
Elle se distingue des deux autres lagunes
ivoiriennes (Ebrié et Grand Lahou) par des
apports continentaux d'origines entièrement
forestières grâce aux deux fleuves côtiers (Bia
et Tanoé) et des échanges avec la mer par la
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passe d'Assinie. Les apports continentaux, plus
importants, font que les eaux de cette lagune
sont essentiellement oligohalines.
Environ 10000 tonnes de poissons
sont pêchées annuellement par plusieurs
pêcheries artisanales.
Depuis 1979, le Centre de Recherches
Océanologiques (CRO) a intégré l'étude
écologique et halieutique de la lagune Aby à
son programme de recherche. Cette étude était
basée sur un système d'enquêtes qui visait à
estimer les productions et l'évolution de l'effort
de pêche déployé. Plusieurs milliers d'enquêtes
ont été effectuées par des agents formés depuis
1979 sur les principales pêcheries qui sont : les
sennes de plage, les sennes tournantes, les
sennes "syndicat" et les filets maillants.
Certains aspects de ces résultats ont été
présentés ailleurs (Charles-Dominique, 1990 et
1993; N'Goran, 1990 et 1995). Cette étude
s'est poursuivie jusqu'en 1990, année où des
conflits sociaux entre les pêcheurs et le Projet
Pêche ont entravé les enquêtes statistiques sur
la lagune.
Ce document met en évidence, dans
un premier temps, l'évolution de l'effort de
pêche et des captures totales de poisson avec
un accent particulier sur la production
d'ethmalose durant la période allant de 1979 à
1990. En second lieu, il présente une
interprétation des variations de ces captures et
une proposition de mode d'exploitation des
ressources.
i - METHODES D'ETUDE
1.1. Mesures et prélèvements
Des recensements périodiques ont été
effectués dans tous les villages et campements
entourant la lagune. Ils ont permis de tenir à
jour le nombre effectif de tous les engins dc
pêche utilisés ainsi que le nombre des unités en
activité.
Des villages ou campements ont été
sélectionnés. Les agents y ont enquêté
régulièrement les pêcheurs. Chaque enquêteur
disposait dune zone d'activité bien définie. Il
couvrait 2 villages ou campements par mois à
raison de 2 semaines par localité.
La lagune a été divisée en 2 grandes
strates (Aby et Tendo-Ehy) en fonction de sa
morphologie. La zone Aby se subdivise en
deux sous strates (Aby nord et Aby sud).
En lagune Aby la pêche est ouverte
pendant 5 jours de la semaine; elle est interdite
le mercredi et les équipes se reposent le
dimanche. Chaque jour ouvrable, pour
enquêter sur l'activité des équipes de pêche, les
informations suivantes ont été recueillies
- le lieu de l'enquête (village ou
campement),
- la date de l'enquête,
- le nom de l'équipe enquêtée,
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Figure 1: Présentation générale de la lagune Aby
The Aby lagoon ecosystem
- le type d'unité de pêche (senne de
plage, senne tournante, senne "syndicat" ou
filets maillants),
- le type de maille et le nombre de
nappes embarquées et de nappes enquêtées
dans le cas des filets maillants,
- l'heure de départ et de retour de la
pêche,
- le nombre de coups pour les sennes.
Pour la dernière série d'informations
recherchées relatives à l'enquête sur les prises,
l'enquêteur a
- noté la quantité totale en nombre de
cuvettes converties en poids (le poids moyen
retenu à la Suite d'une étude effectuée auprès
des pêcheurs est de 40 kg pour la grande
cuvette et de 30 kg pour la petite),
- prélevé un échantillon de 10 kg
environ avant que les pêcheurs ne trient leurs
captures,
- déterminé sur l'échantillon le poids
total, le nombre d'individus de chaque espèce,
le poids de chaque fraction spécifique, la
longueur de 50 poissons de chacune de ces
fractions.
1.2. Traitement des données
Les données ont été traitées par type
d'engin de pêche. Il y en a 5 principales qui
sont la seime de plage dans la strate Aby, la
senne de plage dans la strate Tendo-Ehy, la
senne tournante, la senne 'syndicat' et le filet
maillant. Les sennes de plage ont été traitées
séparément pour les deux strates à cause de
l'absence presque totale d'ethmalose en
Tendo-Ehy. Il faut aussi signaler qu'à
l'exception des sennes de plage qui sont
utilisées sur toute la lagune, les autres engins
cités sont limités au secteur Aby.
Pour chaque type d'engin, une unité
d'effort a été déteuninée ; elle correspond à une
sortie pour les seimes et à une nappe par sortie
pour les filets maillants. En général les équipes
sortent une fois par jour. Les données
recueillies ont permis de déterminer à partir
d'une chaîne de traitement et de calculs
mathématiques développée ail leurs (N 'Goran,
1995) pour chaque type d'unité de pêche et
pour chaque année:
- l'effectif des engins en activité,
- l'effort annuel moyen,
- le rendement annuel moyen,
- la capture annuelle qui est obtenue à
partir du produit de l'effort annuel moyen et du
rendement annuel moyen correspondant. Ces
deux facteurs sont pondérés par rapport au
nombre d'enquêtes effectuées par lieu
d'enquête.
La capture totale annuelle pour une
année dnnée est la somme des captures
annuelles des 5 groupes d'unités de pêche
retenus.
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2- RESULTATS
2.1. Les ressources ichtyologiques
Le peuplement ichtyologique de la
lagune Aby a été estimé à une soixantaine
d'espèces (Daget et Iltis, 1965). Au cours de
cette étude, nous avons recensé 33 espèces
dont Ethrnalosa fimbriata est de loin la mieux
représentée (Annexe 1) : elle consitue 60 à 80
% des captures dans la zone Aby (Cantrelle et
aL, 1983).
La lagune Aby présente, comme la
lagune Ebrié, une grande diversité spécifique.
Cette richesse s'expliquerait par son étendue
(424 km2), ses échanges permanents avec la
mer et par les importants apports d'eau douce
assurés par la Bia et la Tanoé. Huit catégories
de peuplements, réparties en trois grands
groupes peuvent être distinguées (Albaret,
1994):
Le groupe d'espèces fondamenta-
lement lagunaires.
Le groupe d'espèces à affinité marine.
Le groupe d'espèces à forte affinité
continentale.
2.2. Les activités de pêche
De 1979 à 1990 les pêches artisanales
ont été suivies de manière continue par le
CRO. On dénombrait au départ plusieurs
catégories d'engins dc pêche dont
principalement les filets maillants, les seimes
de plage, les sennes tournantes, les nasses, les
lignes maliennes, les pêcheries fixes et les
éperviers. L'évolution récente se caractérise par
l'interdiction de certains engins et la
réapparition d'autres. C'est ainsi que suite à la
baisse de rentabilité, les sennes tournantes ont
été interdites depuis 1988. Certains pêcheurs
ont repris l'utilisation des sennes "syndicat' qui
avaient disparu avec l'apparition des sennes
tournantes. Par ailleurs, la pêche à la palangre
malienne a été arrêtée avec le départ des Bozos
de la lagune Aby.
La répartition de ces engins dépend
d'une part des contraintes techniques et d'autre
part de la distribution des espèces cibles. Ainsi
les sennes de plage bien que présentes sur toute
l'étendue de la lagune ne peuvent pas opérer
sur des bas fonds, Elles sont tirées à partir de
hauts fonds. Quant aux seimes tournantes, à
cause de leur grande chute et de leur lest élevé,
elles ne peuvent pas être utilisées dans le
secteur Tendo-Ehy où la profondeur est trop
faible et le fond vaseux. Les filets maillants à
ethmalose sont limités dans la partie ouest de
la lagune quand les nasses sont localisées dans
les zones d'herbiers (Frambo et Assomlan) et
les balances à crabes dans le secteur Ahy nord.
Au niveau de l'exploitation des
ressources ichtyologiques, l'évolution du
nombre des quatre principaux types de
pêcheries a été suivie (Tableau 1).
Dans l'ensemble, les 4 pêcheries
présentent des variations différentes dans le
temps. Le nombre des sennes de plage est resté
presque constant jusqu'en 1990, seule une
légère baisse dans le secteur Tendo-Ehy de
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1988 à 1990. Celui des sennes "syndicat" a
diminué avant de disparaître en 1980, à la
veille de l'effondrement du stock d'ethmalose,
les pêcheurs ayant préféré la senne tournante,
plus rapide car motorisée, à la senne syndicat.
Ces sennes "syndicat" sont réapparues, en petit
nombre (li) en 1988 après le deuxième
effondrement suivi de la suppression des
sennes tournantes. Ces dernières étaient au
nombre de 14 en 1979. Ce nombre,
contrairement à celui des deux premiers
engins, a doublé en 1981 en passant à 33; cette
augmentation a précédé l'effondrement de
l'abondance des ethmaloses en 1981. Une
trentaine de filets a ensuite maintenu une
activité jusqu'à leur interdiction en 1988. Les
filets maillants dont le nombre est exprimé en
nappes, ont eu une évolution analogue à celle
des sennes tournantes; leur nombre s'est
considérablement accru de 1979 à 1985 où il a
été multiplié par 3. Depuis 1987, le nombre a
diminué pour se stabiliser entre 2000 et 3000
nappes.
Tableau i : Evolution du nombre des engins de pêche en lagune Aby.
Evolution of the number of fishing engines in the Ahy lagoon.
(SP) sennes de plage; (ST) sennes tournantes; (SY) sennes "syndicat";
(FM) filets maillants à ethrnalose (sources : CRO et Direction
des Pêches).
Années SPAby- ouest
SP
Tendo-Ehy
SP
Total
ST
Aby-ouest SY FM
1979 30 27 57 14 40 1733
1980 29 27 56 24 1733
1981 28 17 55 33 1558
1982 25 22 47 29 1742
1983 31 27 58 32 2450
1984 27 29 56 30 3467
1985 24 32 56 28 4925
1986 27 32 59 27 1 5642
1987 26 40 66 21 1 2675
1988 31 15 46 II 2334
1989 34 13 47 25 3254
1990 32 13 45 15 3429
2.3. L'exploitation
2.3.1. L'effort de pêche
Les valeurs annuelles de l'effort de
pêche sont exprimées par la figure 2.
La senne de plage en Aby est l'engin
le plus régulier. L'effort fourni avec ce type
d'engin est estimé entre 4000 et 6000 sorties,
en dehors des deux années de fermeture
saisonnière (1982 et 1987). Ii a été maintenu
presque constant, mais à un niveau élevé entre
1979 (5125 sorties) et 1981 (5686 sorties),
après la fermeture de la pêche consécutive au
premier effondrement du stock d'ethmalose.
Entre les deux feimetures, l'effort a baissé
légèrement, passant de 5885 en 1983 à 4357 en
1985, avant de remonter à 5039 en 1986.
La serme tournante, deuxième engin
collectif a été utilisée jusqu'en 1987 par les
pêcheurs. Son emploi a été interdit en 1988
après la deuxième fermeture de la pêche.
L'effort exercé avec cet engin, exprimé en
nombre de sorties, a connu une évolution
similaire à celui de la senne de plage. Il a
fluctué entre 4000 et 5000 sorties de 1979 à
1981 et de 1983 à 1987; il a baissé en 1986 de
5511 à 3897 sorties.
La senne "syndicat" est réapparue
après la deuxième fermeture de la pêche en
1988. L'effort annuel déployé variait entre
1000 et 1700 sorties. Après une légère
augmentation à la deuxième années (1989), il a
diminué en passant de 1709 à 1400 sorties.
Les filets maillants sont les seuls
engins individuels utilisés pour pêcher
l'ethrnalose en lagune Aby. Leur effort s'est
maintenu annuellement à 200000 nappes
sorties dc 1979 à 1982. De 1982 à 1986,
l'effort a connu une grande ascension en
passant de 209000 à 677000. 11 a donc été
multiplié par 3,2.
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2.3.2. Les rendements
Les rendements pondéraux qui
peuvent constituer des indices d'abondance
sont exprimés à partir des prises divisées par
les efforts (PUE).
L'analyse des prises par unité d'effort
montre que les captures totales se confondent
avec celles des ethinaloses (Fig. 3), quels que
soient les engins utilisés, à l'exception des
sennes de plage dont les prises sont plus
variées. La différence entre les prises totales et
les prises d'ethinalose dans le cas des sennes de
plage est due principalement à la capture de
Chrysichihys et de Ti/apia.
L'évolution annuelle des rendements
est identique pour les quatre engins et dans les
zones à eth.malose. Elle s'est faite en 4 phases
de 1979 à 1990. La baisse brutale des PUE de
1979 à 1981 a été suivie d'une remontée et d'un
retour à un niveau voisin de celui de 1979
après la fermeture de la pêche en 1982. Deux
ans après, en 1984, une nouvelle chute des
rendements s'est produite. Elle a duré jusqu'en
1987 où une deuxième fermeture a été
imposée. De nouveau, les rendements sont
remontés dès la reprise de la pêche en 1988,
mais une fois de plus l'abondance a diminué.
2.3.3. Les captures totales
La première remarque est que les
captures sont largement dominées par
l'ethmalose qui représente entre 50 et 80 %
(Fig. 4).
Schématiquement, la période de 1979
à 1990 peut être divisée en trois phases : de
1979 à 1982, les captures sont relativement
élevées avec une légère prédominance des
sennes de plage; en deux ans elles chutent
brutalement pour tons les engins et la
production baisse. La phase de 1982 à 1987 est
Sennes de plago
Années
Sennes tournantes (1979-1987) et sennes syndicat (1988-1990)
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Figure 2 : Evolution annuelle de leflort de pêche fourni par les différentes pêcheries
en lagune Aby de 1979 à 1990.
Annual evoLition of Oshing effort in the Aby lagoon from 1979 to 1990.
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Figure 3 : Evolution annuelle des prises par unité d'effort (PUE) des différents engins
de pêche en lagune Aby de 1 979 à 990,
Annual evolution of fishing catch per effort unit (PUE) of different fishing engine
in the Aby lagoon from 1979 to 1990.
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Figure 4 : Evolution annuelle des captures totales en lagune Ahy de 1979 à 1990.
Annual evolution of total catch in the Aby lagoon from 1979 to 1990.
caractérisée par une remontée des captures à un
niveau supérieur à celui de 1979. A partir de
1985, une chute apparaît jusqu'à la fermeture
de la pêche en 1987. Enfin de 1988 à 1990, Ia
production chute à nouveau, d'une manière
précoce, après la fermeture de la pêche. Les
captures venaient à peine de remonter
lorsqu'elles ont amorcé une nouvelle chute.
3 - DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS
3.1 - Discussions
La pêche artisanale en lagune Aby est
assurée essentiellement par 3 engins collectifs
(senne de plage, senne tournante et senne
'syndicat) et i engin individuel (Piel
maillant). Au cours de la période d'étude allant
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de 1979 à 1990, les aimées de forte abondance
et de captures importantes ont été 1979, 1983
et 1988. Mais un premier constat est que
chacune de ces années a été suivie par une
période plus ou moins longue de diminution
des rendements de tous les engins. L'ampleur
de cette chute de production a été telle qu'une
fermeture de 6 mois de la pêche a été décrétée
en 1982 pour la première période et une autre
en 1987 pour la deuxième. Trois hothèses
peuvent être avancées pour expliquer cette
chute de production
- une augmentation excessive rie
l'effort de pêche,
- une faible sélectivité des engins
collectifs,
- un changement des conditions
hydroclirnatiqucs dc la lagune.
L'évolution des rendements de chaque engin et
celle de l'effort correspondant ne sont pas en
opposition de phase. En d'autres termes, on
n'observe pas d'augmentation d'effort de pêche
pendant que les rendements chutent. Cela
montre que la ''surexploitation'' n'est pas
imputable à une augmentation de l'effort de
pêc lie.
Les engins collectifs réalisent 70 à
85% des captures totales (N'Goran, 1995). Or
ces engins ne soot pas sélectifs pour les trois
principaux groupes de poissons exploités
(ethmalose, mâchoiron et tilapia). La taille de
première maturité pour chacun de ces poissons
est supérieure à la taille de capture
eolTespondante. Ainsi, malgré la constance de
l'effort de pêche, ces engins pourraient exerçer
une forte mortalité aussi bien sur les géniteurs
que sur les juvéniles, ce qui affecterait le
recrutement des stocks. Ce phénomène serait,
entre autres, responsable de la chute répétée de
la production.
Il a été démontré ailleurs (N'Goran,
1995) que les années de faibles rendements
d'ethmalose, sont précédées par un
accroissement des apports d'eaux douces qui
provoquent la baisse de la salinité des eaux
lagunaires qui affecte les conditions de
reproduction, engendrant un mauvais
recrutement. A ce phénomène hydroclimatique
s'ajoute le problème de la fenneture
progressive (observée depuis quelques années)
de la passe dAssinie qui diminue la
pénétration des eaux marines et par conséquent
baisse la salinité qui favorise la concentration
et la reproduction de l'ethmalose en lagune
(N'Goran, 1995). Ce rétrécissement de la passe
Imite par ailleurs les échanges de poissons
entre la mer et la lagune.
Un deuxième constat qui apparaît de
ces résultats est que les captures totales sont
dominées par l'ethnialose. Cette espèce de
clupeidae est très prolifuque. La reproduction
qui a lieu en lagune Aby pendant les périodes à
haute salinité (N'Goran, 1995), occasionne des
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concentrations massives de géniteurs. De
même la stabilité du milieu et sa richesse en
production primaire (Chantraine, 1 980),
expliquent également l'abondance permanente
de cette espèce.
3.2. Conclusions
La chute répétée de l'abondance des
captures en lagune Aby traduit une diminution
de l'abondance des stocks dont
particulièrement celui de l'ethmalose, l'espèce
dominante. Cette baisse serait imputable à la
faible sélectivité des engins collectifs, aux
changements des conditions hydroclimatiques
(apports d'eaux douces, feinieture de la passe
d'Assinie) et dans une moindre mesure, à
l'effort de pêche. Les recommandations qui
découlent de ces observations visent plusieurs
points.
Au niveau des engins collectifs, il faut
réduire l'effort en limitant leur nombre par
attribution de quotas (par village ou par
Groupement à Vocation Coopérative (GVC)).
Les mailles qui sont trop petites devraient aussi
être augmentées. On pourrait fermer
temporairement certaines zones de la lagune à
la pêche aux engins collectifs pendant la
période de recrutement de l'ethrnalose (Pisanty,
1980). Déjà la suppression des sennes
tournantes en 1988 a été une bonne initiative.
En revanche l'utilisation des engins individuels
doit être développée les filets maillants à
etlimalose doivent assurer la pêche rationnelle
de l'ethrnalose, les filets maillants à tilapias, les
éperviers et les nasses devraient exploiter les
tilapias pendant que les palangre et les
bambous pêcheraient les mâchoirons. Il serait
aussi intéressant d'utiliser la technique
béninoise des Acadjas (Welcomme, 1972;
Hem et Avit, 1994; Avit et aI., 1996). lin autre
moyen d'éviter une éventuelle surexploitation
est d'encourager les pêcheurs collectifs à
pratiquer l'aquaculture dans les baies.
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Annexe
Liste des espèces rencontrées en lagune Aby au cours de notre étude.
List of species found during this work.
N° Noms scientifiques N° Noms scientifiques
i Elhmalosafimbrïata 18 Liza falcipinnis
2 C7irysichthys maurus 19 Mugil cephalus
3 Chrysichtliys aural us 20 Mogli curema
4 Chysichthys nigrodigilatus 21 Anus latiscutatus
5 Eucinostomus melanopterus 22 C'ybium triton
6 Genres nigni 23 Pellonula afzeliusi
7 Tilapia guineensis 24 Hem iramphus ba/ao
8 Sarotherodon melanotheron 25 Citharichthys stampflui
9 Tylochromisjentinki 26 Hemichromis fasciatus
10 Pomadasysjubelini 27 Strongylura marina
11 Elops lacerta 28 Plectorhynchus macrolepis
12 Cananx hippos 29 Sphyraena piscatoruni
13 Acentrogobius schiegelii 30 Be/one senegalensis
14 Lichia glauca 31 Sardine/la maderensis
15 Trachinotus teraia 32 Strongilura crocodila
16 Psettus sebae 33 Epinephelus aeneus
17 Liza grandis quamis
